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Abstract: Mosques as mosaics of Islamic civilization have a 
variety of functions. Islamic civilization, from the classical 
period (650-1250 AD) to the current modern period, has a 
central institutional movement through the mosque. This 
study discusses the role of mosques as public spheres and 
centres for proselytisation of moderation. By using library 
research, this study illustrated that the mosque as an 
institutional centre of the implementation of worship both 
mahdloh and mu 'amalah. In addition, the mosque also 
functions as a public space in solving various problems of 
society as well as as a centre for preaching based on moderate 
Islamic values. The results of this study will enrich the treasure 
of the development of the role of the mosque in the current 
era to become a centre for socio-religious activities based on 
moderate Muslims. 
Abstrak: Masjid sebagai mozaik peradaban Islam memiliki 
ragam fungsi. Peradaban Islam, mulai periode klasik (650-
1250 Masehi) hingga periode modern saaat ini, memiliki ge-
rakan kelembagaan sentral melalui masjid. Studi ini mem-
bahas peran masjid sebagai pulic sphere dan sentra dakwah 
moderasi. Dengan menggunakan library research, studi ini 
menunjukkan bahwa masjid secara kelembagaan sebagai sen-
tra pelaksanaan ibadah mahdloh dan mu’amalah. Selain itu, 
masjid juga berfungsi menjadi ruang publik (public sphere) 
dalam menyelesaikan berbagai problem umat dan sekaligus 
sebagai pusat dakwah berbasis nilai-nilai moderasi . Diharap-
kan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengem-
bangan peran masjid di era saat ini untuk menjadi sentra 
aktivitas sosial-keagamaan umat berbasis Islam moderat. 
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